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l. Tutut ltrIuriJanto' hil' Kon
2. Marya ${uJayana, S.S', ttt"M"
lJeL:s 'bu1an tv'l*i tahurt t)ua Ribu Tujuh lJcias, kurtli
; l,le p;da l3agian Fr:neliticr.n & Fengnlldirtn
rt t['Fh{), lnsrirr.rt Hlsnis dilll
It Stikom surabul-1, rtalrr-rn h*l ini
befijnripk unluk dan a(as na.ma lnslill-lt Elisllis
clarr ltrtorms,tlka Stikortr $uruhra]'u i'rllg
hr,rrk,;rludukert di Jid&n Rn1'a j{eriurtg l}artrk tlii
$rr;r*ltriq,;r, ttntuk selallilltn-\'fi di:;tlbr-tt FIIIAK
FERT.dlt[Al
: Drlstn trrarli L)llt - liurrlputerisesI PurkanLni:-rlt
l.lan lir:.rt-'krctarialan lnslitr.tl Risnis dnn
lnj'ut"rrrltika $til+o:l $urral-ra1'tt, dalurr hul irlj
tr':rLinrtsll' sebagai ncrlsl'l5ul tl*l11 ltcrul,
Irr:lako-ana Peletitian 'lahulr Artggar*;i 2U l7
uilluli selrrnjutnya riisc!:ut PIHAK I(EDUA dttt
nren]punyai silggetts peneliti *e1.,;:Eir,Li L:crikut ;
r Er-:dra llahm"airari , Ll ,l'iunt
PIHAK PEF.TAXTIA cian PIITAK KBDUA, ssq.rru Lrer$anta-sanrt:i scplk$t Inengikr-ltlrnn difi
dn-Ierrn sufltq l(qrlttak Pcnclitjan Doser Pernu!$ TcJiilil r\ngg.tu'err'1017 dtugsrlt kett:ttturn
ciirn s5'utat-s!'€rft.t setra-qai be rikur:
Pasd l
Rutng LlngkuP Kontrsk
PIHA,K PERTAMA mcffrberi p*kl:rjrrirn ltep.Lcle PIHAK I{EDUA dzui PIHAK KEDTIA
m19nurima pekerjatrn tcrsr:bui ctrrri FTHAK PERTA&IAr untuli t:relirksattoltrr:r durr
rr]{:r}}r(1t*r+ Pen*triLian bssen lrrrnule.'Inhulr rr !oI7 tlitrgen judul Punill*;rlau
Apliknsi laja.r*n Unruk Simultrsi Fr:rtgr:lol bisnis Tcnrak lttt:r'rinrrnsitr [Btutti




(l) Elesnru-1.a flana unlLrk metiiksfrJtakea pcnclitilrfl detrgrur jutilrl sclaga.irriatlil ciinrtrt"rsud
pilda Pas$l I arlsilulr setlr-'riar Rp. 20.S00,00O't {trua Fuluh Juta Ruplah) sLrdth
icrmi{sLr!i irajak,
{2} Uala Penslitiarn sebrrgairniurl djn-rsitsr.rd Fadi-J il-t'iir Ilp riil-rebzu:katr puria Drr-tttu'lsi;rn
pelu-ksanrun Anggnren (DtFA| Direl,rorat Jcndrir$l Perrgutltall h{iHeL Cjrrr I'etrgutlrbangatr,
I tlali fr
'";1i:J'lj/i,.(
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Ii':urcntr:rian Risrllt, 'flci,::rnlngi .lsrL Fundid!kun
042.0h 1.401.516.i ?U17, tEuUtr{i.rl 07 t}ese rnber ?01t:).
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Tinggi Notn*r SP DIPA-
Fasel 3
Tata Cara Penrbayaran Dana Fenelltlan
tlll PIHAK PERTA.MA $j{ilrr rrxf,mlla},rrrkftn halra Perrelitian kepada PII{AK KEDUA,xcuara
berruhup dun gan k*t cn t urin setla,gfll htriknt;
a, Pemba_l.arin 'l'ahap PqrtarniL sebr$a.r 70${! cluri tui.$l elartir peltelirir{Ix l€itu
70YnxRp,?0,U00,O{JU"- = Etp. 14.OO0.00O," fEn!4Jat Felss Juta ftuPto,hJ, -l'trng ak;in
dib:*urkan r:lch FIHAK PERTAMA kepacla PII{AI{ KEDUA se{Htrirtr PARA PII{&K
trlefitlruat dan !relen$kapi tcurci+"ngrln llelak.gir-rliirrur Llrlir,lititut 5'ttng n'i*Il'luilt jurhll
prtrrulitian, pcrrdekiltun ilarr r:rr;lu<lc pErxeli|lan !l4S d,igrrnr-rk:$1 cilrla 1'curg aii,liut
cliperrrleh, anfiHaJ€Jl ]'fritE alril.n dig;rlnuk*n, dan tujusrrr penelitiat"l berupa luaran
-1'ung ukan dicr.rpai.h. [rcrmbe]'aran Tth;rp Hr-.cnuu sctrrsar 3O?b dari tolirl dirn:r 1:cne lit-ian yaitu
30,lii,;xRp,?0,0U0.00u,-- Rp. 6.000"0oO,- fEnnm Jll.ta Ruprah/, tlibal'rrrkan oleh
PIt{Al{ PSRTA-MS- kepadn FTHAK KEDUA *etelalr PIHAK I(EDUA mcri6unlgr}r kr
,Sh\{LITABIVfulS vnitu Lripur*-11 }ieura.juan -Feiuksiu:rr+:1 P€nelitifttl t1e":r *atat.atl
Harisn.
r,-. FJinya tarnlrghan d jhu_r'iu-kan kr:pirdu I'IHAK I{EPttA t:ttr'nutn.;.;lrr', rJcr:glrr
FjL+lrlbii)'ar;+rt T.ahup Kt-rdrra <lcrtLIilir mclarupirkarl DLilitiu' ltt;rl'iltt prillelili[tn j.'n]18
sudtrh cl i ualisiasi sl,eh PIHAK PERTAMA
(?] trln:.r Pt;rncrlitian $ehagairrr{rna ttirr:nksud padq::,1'al {1) akan disirlurl+rrr *1eh PIHAK




i:l) FIIIAK FERTAMA tidalq bcrLanggung jrrt,llir atiis k{jtcrlarnira[i1t': cltrr,lltntL tidrrJt
ter:fos11'61y'1u,s sejqrnliih dana +ehogaiurnnu slimakcud peda ayflt {1} 1-rtttg r]i$c's$blc:jn
knrena l<esalahen PII{AK XEOUA dalanr nrcnya.mpaika.:l dnla Fcneliti. natna barjk,
ltomotr rekenutg, darr persyzu'ata:: lsrinnya yeLng tt'da-k sdsuai dengatt kr;rentu;Ln.
Pasal 4
Jarrgk* Wahtu
-langka vu+ktr polakssrr$L1ir penelitinn sebaga dinraksr,rd rlir.lam I I tampai




{1} PIHAK KEDUA berkervujihan il"ltruk nrrrncapti t;rrg*r luerra-n '.va_iitr pcnr:litiun Lcrupa
"lurnnl Nau*ional Bcr ISSN.
tzj PIHAI( KEDUA clitrarapkrrn deipat rtrencapai targct lL]aian tarnb;rhan pcnrlltiarr i:entp+
lr,,l e n gh *ilkan A pli lias i $irlu las i Pr ngelolarur Agribi snis Temak lltt n t i n n n rii a.(I] pIHAK I(EDTJA irerker,',,ajibr:l'l untuk melaporken perkcrnt:alga.t1 iletlci{l)tliatr targel




't'i ; ll.r i, i;lI!,' ir I li,lt
Paeal 6
Hak dan KewaJiban Pare Flhak
Flak alzur Ke.wnjlhan PIH.I${ PERTAMA:
a. FlttAK PERTAI\IA berhtrk untuk nrcadapirlkarr da:t PITIAK HEDUA ]urrran
penclit l nrr scbag'.rinr a"n a rl irua i',+u d rJ a la nr Pas a1 7 ;}, FIHA.K PEIITAM.A herkcrvajiba.rr urrluk rnelnlleriknn ciana penclitinn krrpada
PIIIAK REDUA dengan 
-iur:tls.h sebag*inrrtt"rn dirrrdrsud dalanr P+sal ? a]'fit {ll dan
rtrcngan fflta cr-ita per]1baS'-+ra:r setragairnar:u dimaksud dtllarrr Pas:rl 3.
Huk riarr He\uajibdr-r: FIHAK I(EDUA:
;r" PITIAK KEDUA berhrllr mcnfrinria ulana prr:elilirur clirri PIHAK PE[tTAhtA cicrugaLl
jurntrnh sebagaimanr: rlirltilksud dalarrt Pasul ! u1'at (11;
li. FIHAI{ I{EDUA hrr:rkervajibrr rncnS'crahkan kep;rdir PII{AK PERTAhIA lLluran
Perletitirrn Dcsr:n f:cnrula clsnilntr judul Per:buutun .{ptikasi Femtle[a-i;rran LJgtr.lk
Simulirsi Prngclolaan AgriLrisn(s ltrlcrnnk Eilil:inalsiil [$tr-tdi liarus : tinrk Al Jrrtthnr
i{gawi I dzur r:atErtrur huLri*n pcluLksel aan pc nel il'ian;
c. PIIIAK I{EDUA. bcrkewajrban untuk befirurggr"rngjdu'rrb dulam pcng,guneran d+rra
penditian yanrg direrirn€ul5:11 5*rtt ' dcngan prupasal itcgratan ].".lr-rfi ielah dinetu.iur;
cl. PIHAI{ KEDUA br.rkervajitran unttrk men_var*p+ikar kepRda PIIIAK PERTAIUA
lupor*n Fcnggullrlalr dan*. sebngaimana clitnahsutl rlllam Pasrll 7.
Pasn-l 7
Laporan Pelaksanaan Penelltlan
PIHAK I(EDUA bcrkervaji'oa:r'l trlttLlh ruenyampailturt kr:pada PIHAK PERTAIIIA !.1':ruprL
luprrran kern+juan clafl lapuru* akhii mcngsn:ti lualql penellriaa clirn rckapitul+si
p+t)gp.lr)r-tEirl arrEiElerqn sesuaj elengan juntlalt elana yang ditre.ri]rarr nleh PII{6K
PERTAMA 
_vanfi ters,.lsurl sefala sistrrnatis sr:;uai pcdrr;ttcrrr 5'arig diturrluku:r oL:h
PIHAK PE.RTAIIIA.
PIHAT{ KtrDUA b*L'ker$qiibalr fllrffigrlrlggi]r Lrtpirri::r tienrajua:r rian [rrttrtzur lrr:rrirLrr
penelitia;r yang trJah dilalcsan*]ran ke SlNlLl"li\Hl\li\i] palirtg larnb-rl $0
PIHAIT KEDUA l;erk*rvajlbarr rncnn'r:ruhkan ilcrdcopy l.+rporirtt Idr:rlajtrarr dtin
Reka;ritulesi Pengguniran Anggiarrrr 7il1'u lwpada PIIIAK PERTAIII.A] prling lanrbl! 8
geptember bS{7
PIHAK KEDUA berke',vajitrzur niengunggah krpnran Alrtrir, capaifln hasil, Poster. arLikel
ilmieh darr pr-r)lil pscla .5lMt,l'fABI\,lAS paling lembnt
t;rhun terakhirl.
Laprrran hasil l)enelirizur seLrurgahn;.rn ter-sebut p*da uIHl {4) hnrus nrtm*rtuhi keterrtuE{rl
sel.r*g+i brriltuli
i1. Henfrrk/ukure.rr lcr:irlas A4;
b Di ba',r'nh bagian corerr <[ittllisr
Dltria.l.ai oleir;
lJire!*orat l{ise t den Pen gabcliurl hlasyii.raka t
D irekt{trrr t J c rrrlsrul F+nguatir n ltis et da-rr Pel) gerl bsJ} p,axl
lienretrte riill ltris€ t ! Tekn olilgi. rllfi Fer: did ikan Ti n5'-p3
Scsuni rlc'ngan Rontr-ak Penelitizur
ilonr or; il?-q /SP? f I,/ Ii2 / KrU,l:l rJ L7
ll rr14 iirLt[]r,1i: itnit-E tt
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Paeel 8
Ir[o filtorlng daa Evalua* I
PIHAK FERTAMA d'alerll rangha pcnga,,vilsru]'€LkLur rnelakr.ll<zu: l,rlcrnitodng dan Eualuuni
:nternpJ *erhadap lcernaJuan ?claksnrrnrln Ptnelitlar; T*hun Anggcrtnn ?0 17 irrt seheh:.tl
oelaksanaan lvlonitoring rlan !,lv+lu+si q:kslunral r:lch Dir*.ltrorirt Ristl i.l*r't Pr-rngntrctl+r:l
l,las5,nral<at, DirekLcrrat.l$ndernL Peng.ratn-n l{is*t don Pengerrrbangetn, ldt:rnqnturian Eiset,
Tckr:ologi, dffr F*rrdidikrrrr Tirrggi.
' Pasal 9
Penllaian Luaran
Fenihian Iu;r::".rn pcnc[ir-i:Ln dil*klLkrLn t-rl*]r lirrrtitc P*nikii/ Ildr.rte:r..1'r:r L,itlrnn Fr; Stti{!
de;lganr ketentu;rn 1'arrg berlal;u,2. Apabila eLdrun pcnilainn luaran terdapell luaran t€flbahfln ]ralr$ tidak terr;aPai mg1<a
dan;r tarflhahan y.eng suduh dil*rlnut oletr pelr*llti har.us disettrkarr kertthirli ke k;*s
negat?,
P*sal I 0
Peruhatran Suspnaa Tlrn Felaksana dan Substansi Pelaksilna*n
Fcrlrbahrm tcrharkg sLluurral tim pelfl]isnna dil'l substsxsi p*laksittraatr P+trr:titiiln ini
iapar dibenurhan Epahlla !el;rl: mnndilput pcrs{:tujuafl tcrtulis tluri t}ircktur li.ist--t(len
i'engabdia.n 616,1;1,;1;-6rkrt, l)lrr:letprat,lnndq:rsl P.r.tguatun Risst daur Pengr:rrtbarrg:ul,
Ke m e ruterian Ris et, Tekno l+ g5i, d rrn Pelrd icJ i kanr'[i nggi.
Pes.d l1
Penggantlan Hetua Pclaksana
.{pahila PlltAK KTDUA srl*ktr ktrtuil peluksarua ticli,tk daptr[ tneluks;rtrakan Pcnc]itlur:
irri, nraka PIIIAK KEDUA rvajib mcngusLtlkr.tn pt-:ngga.nti kett:li J)el.i!l$finir ylng
merttpakan .?a-lah satrt ru}Eg{rtlf, tim kepada PIHAK PERTAMA.
ApabilaPIHAK KEDUA rictatc dapat lt'relflk:;ilpaJ(ilrr !uB.'is dan ticlak adil pcng{ianti ketua
sebagainrans di;rraksrrd p;:rrl;r a-1'at(1), nru-ltt FIHAK KEDUA tr*nts l)retrrlentbnlil':an dan+
penelitiEul kepada PIIIAK PERTAMA yang sct'anjr'ttn1'a di.se ror ]t+ Hlr:l l''ltgura'
Brrkti se csrr scbdgaimana drnraksud puda a)'at {.1} t|isirrlpan olt"lr PIFi.AK PER?AhIA'
Fns.AI 12
Sanksl
Apirbita ser-mpn-i dengan hat*s ',r'aktu -1'ar:g releh *tii{*rapkrut ttiltuk illelrrksanakr,rll
Fcnrliti;in ini tclah trcraklrir, niilnrrn PIHTIK KEDUA be lunt m(tn-Ycluiiflikfln Lugasfl-va,
tsrtramtrsrl mungirirn lapc"rn:.rr Kei::ajua:r, diurfateu cerlarrrhal m*ngirlrn lapuran *khi.r',
mak+ FtrIIA.K I(EEIUA dikerrakan silnksi #dmlniqtrsdf herupa perrghet:tia-n Pelllbayariln
dan tidek elaprrt ruerrgajukan pr-urlrcrsal pcnrlitian dslar!1 lqat:ttt: waktu dua tahun
ber[rtfltt-tul1rt,
4 rl:rr i 6
fikom
,,,ti, i r rirri: 
'i ::: r:L':':"
,',lr,i "i:ri!ll !i
Apubilu PttIAK KEDUA t-itlalt dir;r+t nr*rrcalrai targct luar;rn suL,ag;i:;nn-rra clirr:a-ksuil
dsla-rn Pasal 5, maka kckurangan cc*rai*-l t*.rget lutrriur lerrrsehrrt fl-karr <Jic{rtar sr:baFiiri
hutung PIHAK I{EDIJr{ keprrdq PIITAI( PERTAII'A v.rr:g apaLi:ikr Grlrrk dnptrr iilurra.ri
oleh PIH,{K tr04DUA, akun br:rclr+rrtpnli pada ke;empiiian PlttAK KEBIJA Ll:lruk




r\pahiler dilttmr.ldiarr hnri tErrh*dap judul Prlreliri sebng;r-imarrer clilra.k*pd d+lr:m Prsl* I
djterrlukrttl nda;4'u tiuplikuti! cJr:11g,1t-r Pcnclitian liir:r c.!anfarau dirtrrtr!;iut ar1an1';:
krt-iclrrJ*jujr-rrr-Ln, itikird tirllrk l.r;i.ik, r.l;rnlatau perblaLirn y;rng lirJa_}." sesLld rler:gan
l;ridah ilnrii.ih dnriatau dil:rkuk;.:n crleh FIHAK KEDUA, makaperjnrrjiarr I'cnr:Jjrii:.n ir:j
rlirt'latrrkrur bntal r-ir,ur PIfIAI{ KEDUA ,,r'lijib rncngcmbrli}rLrn tie:ra ;:rr::.nelititl-n liilnEtclah dii-crima kt:p;:da PIII.AK PERTAI\I"A yttng sclnnjutnl.n a.kan disr:Lur ku lins .l,iegiuu,




.l-lral dall/atAU segahr licr1li1(u 1'rrpg1 lr1:slig1rn;.ur rJrrr6iatrr kerr,lrjilr1rr pliirl< t,*rup3 FIrN
i::r,,i;11i111 PFh rrrcnjltli trurggt-rrtgtrL',vul> pIIIAK KEDUA cian hirrus clibitl,rrklrn oh:lr pIIIAK
KEDUA ke kanto:- peL1l'cnan pzr-ju!+ srLcmFiit $eliutii ].re1e:rtr.ran 
-r'ang Lrr:r-li.r!:u.
Pasal 15
Peralntan dan/alat llesll Peuelitian
:isil Pelal*s;r:lann Fetrt:litlirr'l itri 
"'iurg b+rr.r,I,rir I-]era[gtiltr dir n,,'arar ;.rl:,i t -1':inp1 ri:i-rr,li iltri
,.:,.-,kslnsi,r-rr pcrleliriu;r ini ir,,lrrlah nri)ik lfcgarft ],uxlg r:irrprlt diiribitlike:r ke1:ircirr lr.rs,litut





--:cuiil LrrllrJi pcrsclisitrarr rnrilr';i PItl,dK PERTAIIA tlLLr PIHAI{ KEDUA E]rhnr
-.':ksiilaalt perjorrjiirrr initrfurn dilakuk*l l-rcnyel*sualt sec[rr! 1111-5r,ir,,r.lrrtr dlrr:IILtil,*kltl,
,:.- apltbili: Litlfrk tcrtaplri ue1i.,:lesrtj:.r:t s{:{::trii 1L.jr^r,,i_t,,t,Ltri:}l {lr_rr[ :irr.fj'ziktf q1i.]{;,i
::ri e Le strjilrt rlilahrrkrrtr rnehlt,ri pi-o!Jcs. hul:ur:r,
Pasal 1?[,rin-lain
', PIHAfi KEDUA ntertiiutrin bahs';t pcnclilr'.rn dr:ng*rr jurlrrl rrrsr:but cii i:tr'Lr; bulunr
pret'uah ci.ihiayiri dan/ii.li:u diiku!i"scttdiitirn 1;iic[ir, l,enci;rr.lirrrn Ptnr'litir::r iairrrrl.a, l:il!r
-vang distlcr'rggarirkir.rl oleli inl;tarrri, lrrntragir, prrusahaatt atiru l,'ilJ,rl.1.En" bailr rii cliillLr:r
rnaul)ttrl i[i lirirr rr('li(:]-i-
rt.;:1r, . ir:1 r.lr.' t,,,", t: jl










j:.,1r. : ii,l,,rrt'-,:.1..:t i,.
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'i,1. rr r:?. ltl
' -:,'il r'",1r,
t'lj: l,;r' ii
i' l-a,r I i- ! ;" rl :-,I,r;,:ii,(tjl
,_!::, ;, ti,,I r'lD
{2} Bcg..rJtr sesuiitu ]{lDE llelLrm ctlkt-tP diarur dalr.rl-*r L'}
tlirltut lchih larrjut dtr.r: djJrrltuksn ,Ec!-r]baJlan olrj I L
J'a nJtun ciialur- dalnni I?e{ailjiafl
latg kesatu:irr clan bngian yanfi tidfl.lt Lerpisrlhtr{Flll tlari Perjurjicrn ini-
pcrjanji;ip illi rliLir-rnl- dan ditrnclaraflflfi-ni otal'i PAR.A IilHAtt pacla hrLri rlru: tuegg;rl !tri:;*rbur
,:i atai, tlibr.rnt dalorn rrurgkilp 3 (duu] dan bEnnertertil cLthLtP $u$Lrai rletrgon kelelullan
:,'eJ1g btrltlkr-t, 1'f,ng rilAsing-rrirtsinq mrml:un5'iri kekrr*ttrn hukUct Jtillll{ s;LIrlil'
Itrt FlAti Fft t(',li\Nl r\ tjlt_tAii lit.,ltjur\
lu, l\'t.lirm
7U!
N:larrya i!'lujayanLt, S.S., I'1.hl.
NlDlf:073703S?[J]
hlerrgetahui
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SMK Al-Jauhar Ngawi merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan
.tngan satu jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia. Sekolah ini menyiapkan para
{s\\an}-a untuk dapat mendirikan usaha sendiri di bidang petemakan setelah lulus
;eliolah. Pihak sekolah mengemukakan bahwa mengalami kesulitan dalam proses
r.xtek petemakan sapi di lapangan dikarenakan lahan yang disediakan tidak
ialunding dengan jumlah siswa dan kendalabiayayang cukup tinggi.
Untuk membantu proses pembelajaran dengan simulasi sederhana,
rcrclitian ini membangun sebuah aplikasi simulasi pengelolaan peternakan sapi
"rmgan menerapkan konsep agribisnis ternak ruminansia menggunakan
r*rsembangan perangkat lunak model Luther. Tahapan pelaksanaan dimulai dari
lf,lcrtuan kebutuhan pengguna, desain aplikasi, pengumpulan material,
lembuatan storyboard, uii coba dan pelatihanyarg dilengkapi dengan angket, dan
nsibusi aplikasi kepada pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan aplikasi pembelajaran yang dibuat dapat
menradi sarana pembelajaran yang dapat membantu para guru dan siswa untuk
.trrtrrr menerapkan ilmu yang diperoleh di bidang peternakan sapi. Selain itu,
rq'.-r.r-ri dinilai baik dalam hal tampilan, kemudahan penggunaan, dan tingkat
rffirimaan pengguna. Aplikasi ini bahkan dinilai sangat baik dalam hal fitur dan
t"ccmranf'aatan pembelajaran di kelas. 
.
li,ur hunci : Media Belajar, Simulasi Pengelolaan Ternak, Ruminansia. Sapi.
BAB I. PENDATIUTUAN
l"-[.Letar Belakang
Kementerian Pertanian telah menlmsun Strategi Induk Pembangunan
Fr";::ian 1013-2045 dengan visi utama ,rraitu terwujudnya sistem pertanian
'trr;,:-{.:r.i-.tri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk
M*-r, rambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika [6].
-{'e,u,-. iru. berbagai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, khususnya
i -"ri.- ::rur kejuruan membutuhkan kajian kritis untuk mendukung pembangunan
dili,: r,l, n: trndOneSia.
H.r.mpir seluruh SMK saat ini menyiapkan siswan;'a hanya untuk bekerja
il * rrirng keahlian teftentu sebagai pekerja/karyawarVpegawai. Sangat sedikit
Kia"$ 
- S\lK lang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan
lp,rcmi:-..rhar. Padahal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3il . lujusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30%
,@tr , jr-i -r-to o bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah
,dmrri..:..an dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK harus meq'iapkan
Nil,,sr'.r :renjadi karyawan dan wirausahawarVpengusaha. Pemerintah telah
rDdlrd\-!-:: pengembangan kualitas SMK untuk mencapai target dunia kerja. Pada
rtlfirolrr*." 





















- Protit - nonprofil
- Primer,Sekunder,
Tersier, Kuarler
Gambar l. t Perencanaan Pengembangan SMK.
Penelitian ini mengamhil studi kasus di SMK Al Jauhar Ngawi, karena SMK
ru'scbut merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Agribisnis
Tcrnak Ruminansia di Kabupaten Ngawi. Selain itu, berdasarkan Dokumen
ncr^Hana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Ngawi Tahun 2011
mr.l ebutkan bahwa Kabupaten Bringin merupakan salah satu wilayah yang
mnoalami perkembangan lambat dan masih tertinggal dari perkotaan. SMK ini
61r*snkan oleh Yayasan Wakaf Maukita Al Jauhar pada tahun 2007 (gedung mulai
oii*rngun). tetapi baru mulai menerima siswa baru pada tahun aJatan 201212013-
$fuG,- ini didirikan dengan harapan dapat membantu anak-anak dari petani dan
pndroak di sekitar SMK yang mayoritas perekonomiannya menengah ke bawah,
gl41a\ a bisa melan-iutkan sekolah tingkat menengah atas. Tujuan pendidikan di
*"i riah kejuruan cenderung fokus pada satu tujuan yaitu bagaimana menyiapkan
prifrr.n didik untua dapat bekerja pada bidang tertentu yakni sebagai
prcrff.rkar)'awan [8]. SMK Al Jauhar Ngawi juga menyiapkan para siswanya
rm,t ,Japat membuka usaha sendiri setelah lulus, khususnya di bidang
fuil,cmeiian.
Pihak sekolah mengemukakan bahwa mengalami kesulitan dalam proses
pru--:k preternakan sapi di lapangan dikarenakan lahan yang disediakan tidak
tnriln,ling dengan jumlah siswa dan kendala bia;'a yang cukup tinggi' Bagi
s"r4Cr kejuruan petemakan, sangat tidak mudah memberikan contoh penerapan
'" rg*,:r,rno melakukan budidaya peternakan yang baik kepada para siswanya' Di
mq 
-ur- Fara petemak harus mengeluarkan kurang leblh 70Yo dari biaya produksi
rirTrinL -ria1a pakan t1]t2]
Peternakan yang dilaksanakan saat ini umumnya hanya dibangun dalam
Hinm, ir:rs sangat terbatas [5]. Banyak siswa di sekolah jurusan petemakan yang
rmmrr,g11i kesulitan dalam hal budidaya ternak. Apalagi didukung dengan
iklim yang tidak menentu di Indonesia, terutama pada musim kemarau
riltumr'gg,r perrumbuhan ternak di lingkungan sekolah menjadi tidak stabil.
^flh,61nmi a sisrva jurusan peternakan akan melakukan praktikum ke lokasi kandang
t'itdi. re".ernali sapi yang berada di luar lokasi sekolah [10]. Untuk mendukung
rersebut, pada penelitian ini mengusulkan untuk pembuatan sebuah
Pembelajaran Untuk Simulasi Pengelolaan Aglibisnis Ternak
R,,iminansia. Aplikasi pembelajaran ini diperuntukkan bagi Guru dalarn proses
prcnr ampaian materi di kelas, sehingga para peserta didik dapat mengetahui model
htnli,lal a yang tepat untuk mengelola peternakan siswa tersehut sebelum terjun
'crcg-'ung ke lapangan. Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan konsep
mruidmedia. Multimedia merupakan elemen yang dapat meningkatkan motivasi
n*r s1[n41 dalam memahami materi yang disampaikan oleh para pengajar [11].
llRumusan Permasalahan
-\tai dasar pertimbangan pada latat belakang tersebut diatas, maka
rllutEErrs{rn permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
o Bagaimana membuat sebuah Aplikasi Pembelajaran Untuk Simulasi
Pengelolaan Agribisnis Temak Ruminansia dengan studi kasus pada SMK
-\l-Jauhar Ngawi ?
LlTujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan daya tarik para pesefta
dfr.i:iiilr. d.i Sekolah Menengah Kejuruan dalam menggunakan Aplikasi Pembelajaran
tL mmfi Simulasi Pengelolaan Agribisnis Ternak Ruminansia, sehingga
@E61d1;ilian siswa untuk memahami materi dan mengetahui model budida;'a
qrrrri_r[ teF\at untuk mengelola peternakan di lingkungan sekitar.
BAB IV. METODE PENELITIAN
{1. Pembangunan Perangkat Lunak dengan Luther Models"
Berdasarkan analisis situasi dan latar belakang, permasalahan utama yang
-tl.::nukan yaitu kesulitan melakukan penerapan budidaya temak sapi dikarenakan
ii,i,-.r.n \-ang kurang dan kendala yang tinggi bagi pihak sekolah. Maka dari itu,
:.:..ni 1.ang ditawarkan adalah pembuatan Aplikasi Simulasi Pengelolaan Konsep
r..-::bisnis Ternak Ruminansia dengan mengkhususkan pada temak sapi.
L-ntuk membangun aplikasi tersebut, metode yang digunakan adalah Siklus
-. :.rp Pengembangan Multimedia Luther Models. Metode ini dipilih karena telah
r.n'. ak digunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran serupa [4]'
Gambar 4.1. Tahapan Pengembangan Aplikasi Multimedia-
l:apun tahapan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran ini menggunakan
I-Mcr llodels, adalah sebagai berikut :
l. Concept
Tahapan concept merupakan tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan
p€nggula (guru dan siswa), Tujuan akhir dari pengguna adalah dapat
mensimulasikan pengelolaqn ternak sapi untuk kebutuhan pembelajaran di
-kolah. Adapun Tabel kebutuhan pengguna yang didapatkan dari hasil








Tabel 1. Tabel Anali Kebutuhan Pen
Kebutuhan Penggun4 dapat dilihat pula pada Tabel 2 yutu
Fungsional mengenai fungsi-fungsi yang dibutuhkan
Tabel2. Tabel Anali Kebutuhan Fu ional
SI
\ama User Kebutuhan Data Kebutuhan [nformasi
Sis*a o Data Hasil Perhitungan Bobot
Temak.
o Data Nutrisi Pakan
o Data Perhitungan Keuntungan
Pemasatan.
r Inlormasi Jenis femak.
. [nforma^si Patar Ternak.
. lnformasi Cara Pembibitan
Temak.
o Hasil Olahan.
o Cara Pemasaran Ternak.
Lri..lfU r Data Hasil Perhitungan Bobot
Ternak .
o Data Nutrisi Pakan
o Data Perhitungan Keuntungan
Pemasaran.
c Data Hasil Evaluasi Akhir
Siswa
o Informasi Jenis Temak.
. Informasi Pakan Temak.
. [nformasr Cara Pembibitan
Ternak.
. Penyebaran Ternak di seluruh
wilayah Indonesia
r Cara Pemasaran Ternak.
. Hasil Evaluasi Alihir Siswa
ISIS
\rma L'ser Kebutuhan Pengguna Kebutuhan Fungsional
\ j.'\ J. l. Data Hasil Perhitungan
Bobot Ternak .
2 Data Nutrisi Pakan
3. Data Perhitungan
Keuntungan Pemasaran.
4. Informasi Jenis lemak.
5. Informasi Pakan Ternak.
6. Informasi Cara Pembibitan
Temak.
7. Hasil Olahan.
8. Cara Pemasaran Temak.
L Fungsi tlitung Bobot'l'emak
2. Fungsi Tampil Data Nutrisi
Pakan.
3. Fungsi Hitung Keuntungan
Pemasaran.
4. Fungsi menampilkan jenis ternak.
5. Fungsi menampilkan pakan
ternak.
6. Fungsi menampilkan pembibitan
temak-
7. F-ungsi menampilkan hasil olahan
temak.
8 Fungsi menampilkan cara
nemasaran ternak.
l. Data Hasil Perhitungan
Bobot Ternak .
















1. Fungsi Hitung Bobot Ternak
2. Fungsi Tampil Data Nutrisi
Palian.
3. Fungsi Hitung Keuntungan
Pemasaran.
4. Fungsi menampilkan jenis ternak.
5. Fungsi menampilkan pakan
ternak.
6. Fungsi menampilkal pembibitan
ternak-
7. Fungsi menampilkan hasil olahan
ternak.
8. Fungsi menampilkan cara
pemasaran ternak.
9. Funesi evaluasi akhir siswa.
a Design
i:hapan design ini merupakan tahapan untuk membuat daftar spesifikasi
,:r.iitektur proglam seperti pembuatan storyboard dan diagram alir.
Tabel 3. Tabel ifikasi A
:p<sifi kasi Perangkat Keras
Spesifikasi perangkat keras dalam
pengembangan Aplikasi :
. Personal Computer I Laptop dengan
spresifikasi sebagai berikut :
r. lntel Core 2 Duo Processor (1.83
CHz)
. LCD 14 inch
. R\\'1 I GB DDR2
r 160 GB HDD
:pesifikasi perangkat keras untuk
uenjalankan Aplikasi pada komputer
. Penonal Computer / Laptop dengan
.nesifikasi minimum setragai berikut :
. Processor Celeron ( | .83 GHzl
. LCD l0 inch
. R. \\'l 512 MB
. TGBHDD
9
Spesifikasi perangkat lunak dalam proses
pengembangan aplikasi :
. Operating System atau Softwarenya
adalah sebagai berikut :
. Operating System Windows (XP, Vista,
7).
o Macromedia Flash 8.
. Flash Player 9.
o Browser lntemet (Intemet Explorer /
Mozilla FireFox).
r Adobe Photoshop CS2.
. Corel Draw Graphic Suite X5.
Spesifikasi perangkat lunak untuk
menjalankan aplikasi pada komputer user
. Operating System atau Softwarenya
dengan minimum versi adalzrh sebagai
berikut:
. Operating System Windorvs (XP' Vista.
7).
o Flash Player 8.









1-: Diagram Berjenjang Menu Aplikasi Simulasi Pengelolaan Konsep
Agribisnis Temak Ruminansia.
!flilrrirl Collecting
T.ruug'"m material collecting merupakan tahapan untuk pengumpulan file-
ffire pndukung aplikasi, seperti gambar (images/clip art), animasi
mnrnnr.a^r,.an. audio/music yang dapat dirancang sendiri melalui aplikasi




!p, !'eb lpl !8, herEf.rl iFt trF' r,p
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Gambar 4.4. Gambar Pendukung Aplikasi'
Lcsemblr-
_ i::apan assemby menjadi tahapan yang penting dari seluruh tahapan yang
'.:, )aitu pembangunan aplikasi multimedia dengan memasukkan semua







( I :imb ar 4. 5 . Tahapan Pembangunan Aplikasi Pembelaj aran.
, *- I
I .- : - ::::= I -... ':.r.1:,-::- = :.s:::iaa:r:.-:.:nxrr;
!l-l| '<'-'-' I r: ::.r'jrr::-: = :.rr.a::,a::::.-j.::x'- j;
t-l
,,. l-
.l :':: :;ai::::a-: = : jxa:: rrl:::: j 1:ir- i j
:: :: :::i . -eY: - :;aJr:.-:: :;
a.:-1:--q::ea:. r-i(- = :::e;
:-a:a:aja:a:: "::i{- = li:::;-;:nlja:a:-;
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l;ls:bar 
-1.6. Penskodezur salah satu fitur di Aplikasi Pembelajaran.
IdLs
fimr4Eln :+sling merupakan tahapan yang berfungsi untuk menguji, apakah
ilil,iiih esl :sr:cbut sesuai dengan keinginan dan tujuan pengguna atau belum.
Hrcr :.i,:;pan ini juga dapat dilakukan dengan pengujian materi (test case)
fu miebaran angket. TesI cctse merupakan sebuah desain uji aplikasi
hdn@silF"e'r masukan dan kebutuhan pengguna. Tujuan melakukan $i test




r. Berikut adalah desain test case yang digunakan:
Tabel 4. Tabel Test Case Fun Hituns Bobot TI erna
!iqlrr Hasil yang diharapkan
@i[i.! Lrlii. .;r- Jada temak (cm) Nilai lingkar dada dapat diinputkan sesuai
dengan data real sapi.
Nilai panjang badan dapat diinputkan sesuai
dengan data real sapi.
iiriiirul:r :l ,-. ,i l:nak Menampilkan hasil akhir bobot ternak
dengan perhitungan manual.
sesuai
Tabel ,5. Tabel Test Case Fun Data Nutrisi Pakan.
Iqllan






"bel 6. Tabel Test Case F Hitun Keuntun Pemasaran.TqFllr
fh{h;rurrr q.:: Contoh Tabel Perhitungan
{.c.nn.u::'-
tr FIL { :.,rngur Keuntungzur








Aplikasi dapat menampilkan komposisi
bahan makanan kering dan basah.
Aplikasi dapat menampilkan Tabel Zal
Nutrien sebagai acuan pemberian pakan
ternak.
Hasil yang diharapkan
Aplikasi dapat menampilkan contoh tabe i
perhitungan keuntungan untuk acuan para
petemak sapi.
Aplikasi dapat rnelakukan input data dan
rnenghasilkan nilai keuntungan yang benar,
sesuai dengan perhitungan manual.
Hasil yang diharapkan
Aplikasi dapat menampilkan semua
temak sapi yang ada di Indonesia.
Aplikasi dapat menampilkan keterangan ciri-
ciri dan bobot normrl seliap jenis sapi.
Tabel 8. Tabel Test Case F
Tnlrlo
hl':lu.r:i1kan Jenis Bahan Makanan




Tabel 9. Tabel Test Case F T il PembibitanTernak
Tabel 9. Tabel Test Case il Hasil OlahanTernak.
fhlkr;E:rr 
-ran Ha:il olahan Sapi
tl[mu-: .-:::r penjelasan singkat
-t-ir3. :- r-r
fabel 10. Tabel Test Case il Cara Pemasaran Ternak.
tbtknurirn .-r. Teori Pemasaran 1'ernak Sapi
Tabel 1 1. Tabel Test Case i Evaluasi Akhir Ternak.
futcr.rrfl-r r=:- Eraluasi Akhir Siswa
l3
Hasil yang diharapkan
Aplikasi dapat menampilkan jenis
makanan temak yang ada di Indonesia.
Aplikasi dapat menampilkan keterangan ciri-
ciri dan kandungan nutrisi setiap bahan pakan
un
Tq4atiur Hasil yang diharapkan
h'rltr:r.r:: 
. rrr Teori Pembibitan Aplikasi dapat menampilkan cara pembibitan
yang benar.
til<l.m-r ,r:n Potensi Genetik salah satu Aplikasi dapat nrenampilkan potensi genentik
salah satu.jenis sapi
tdel.a':r 
, . r.ir kal en d er pro gram p embi bitan Aplikasi dapat menampilkan tabel acuan
program pcmbibitan sapi untuk peternak
Hasil yang diharapkan






Aplikasi dapat menampilkan soal pilihan
ganda dan essay sesuai dengan rnateri yang
disajikan. Penilaian dapat dilakukan oleh
guru.
fhtribution
Tftlirrn distribution ini menjadi tahap terakhir untuk melakukan distribusi





Gambar 4.6 Bagan distribusi aplikasi ke guru dan siswa dengan
prenl ebaran Buku Panduan Aplikasi dan CD Aplikasi.
-\plikasi Simulasi
renggunakan konsep
lp para peserta didik.
-"3iiPrran.
Pengelolaan Konsep Agribisnis Temak
media projected, karena diaplikasikan pada
Buku Panduan yang dihasilkan dapat dilihat
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truf ._:- :e :isi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
,..--:;:bulanAgustus.Kesimpulanyangdiambilberdasarkanatas
rnmc,.-nentasi pada kelas petemakan di SMK Al Jauhar Ngawi'
srun :::, rcnelitian ini lebih diarahkan pada pengembangan konten
ii: iiir- rr., S l mui asi P en-eelol aan Ternak Ruminanst a'
:en:lirian pembuatan aplikasi tersebut dapat ditarik beberapa
:n::- kut :
l m 
-.-i Pengelolaan Ternak Ruminansia yang dibuat dapat
e'fl*+n s,lrsna pembelajaran yang dapat membantu para guru dan
:r:.r1 llenerapkan ilmu yang diperoleh' terutama di bidang
*" $i P.nselolaan Temak Ruminansia telah dievaluasi melalui
: :,r: t,ang mengalami peningkatan point nilai dan hasil angket /
osr+j:. iesponden para siswa dan guru yang hasilnya telah dinilai
,et '*-:rpilan interface, manfaat. clan dapat diterima untuk
Fiimu. ;:.il dilakukan untuk pengembangan penelitian dan aplikasi
{Nlr$l-.'SPF-KTRLIMdapatdilengkapikontenyanglebihdetai]
a.:,--r: temak. kandungan nutrisi pakan ternak dan keuntungan
rc*,-;:. '-::rlah ternak yang dimiliki sehingga dapat membantu para
r*i. simulasi untuk membuka usaha di bidang peternakan'
DAFTAR PUSTAKA
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